





One Consideration of “Cut-Flowers” Consumer Needs : 






























































花の専門店 49 69.0 
スーパー 17 23.9 
園芸センター 18 25.4 
ホームセンター 9 12.7 
コンビニ 0 0.0 
生協 2 2.8 
農協 4 5.6 
デパート 1 1.4 
直売所 21 29.6 
生産者 2 2.8 
インターネットで 1 1.4 
カタログ通販 0 0.0 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 50 100 150 200 250
（１）癒し
（２）彩り
（３）魅力
（４）元気
（５）心
（６）欠かせない
（７）贅沢
（８）女性
（９）ギフト
（１０）その他
（人）
切花の消費者ニーズ 299
————————————————————————————————————————
補注
1）アンケート調査結果について，金子［2009年］を参照のこと．
2）AHPについては，刀根［1986年］［1990年］，酒井［2007年］に詳しい．
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